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reconegut com a Grup de Recerca Consolidat  (2017SGR553) per  la Generalitat de Catalunya  i 
beneficiari  del  projecte  “Informatización  del  Glossarium  Mediae  Latinitatis  Cataloniae  (8)”, 
subprojectes  “Ampliación  y  desarrollo  de  la  base  de  datos  Corpus  Documentale  Latinum 
Cataloniae  (CODOLCAT)  (2)”  (FFI2016‐77831‐C2‐1‐P)  i  “Redacción  del  Glossarium  Mediae 
Latinitatis Cataloniae  (GMLC)  (2)”  (FFI2016‐77831‐C2‐2‐P),  sufragat  pel Ministeri  d’Economia, 








la qüestió de  les dobles edicions de diplomes representades pel  testament  i  la 
seva  adveració  sacramental.2  Ara,  com  a  homentage  a  la  fèrtil  trajectòria 
acadèmica del, també company nostre, professor Marc Mayer, reprenem el tema 
però  aturant‐nos  en un  cas  especial  en què,  en  la  redacció d’un diploma que 
registra un acte  jurídic, traspuen les inclinacions literàries d’un escrivà erudit i 
juganer. 





sacramental.3  Així,  la  pràctica  judicial  a  la  Catalunya  altmedieval  comporta 
l’existència de dos documents, el testament i la seva adveració sacramental, amb 
el  mateix  contingut.  Cal  tenir  en  compte,  de  totes  maneres,  les  diferències 




en segon  lloc, tenen un caràcter  independent el preàmbul, que contextualitza  i 
justifica l’acte que registra cadascun dels documents, i les subscripcions i data, 
apartats que constitueixen les parts individualitzades de cada document, el que 





d’Urgell,  que  data  del  5  de  juliol  de  1086.  L’adveració  sacramental  del  dit 
















man.) rogatus. Cum  .Xem.VIItem. super  .Xma.VIIma.  linea positis  literis et cum  tribus 
super  .XXma.VIIIIna. et cum  .IIIIor. super  .XXXma.IIª. et cum  .IIbus. super  .XXXma.IIIIª. 






impressi  hoc  signum.  Ermengol  és  un  personatge  estretament  vinculat  amb  el 





amb  lleugeres  variants,  per  remarcar  que  actua  en  qualitat  de  jutge.  En  els 







Quan procedim a  comparar els dos documents,  resulta  fàcil detectar,  tal 
com  exposàvem  en  l’article  abans  esmentat,6  errors  de  còpia,  que  la  lectura 









diplomes mostra  que  el  responsable  de  redactar  l’adveració  sacramental  de 
Guillem Gualter, el jutge Ermengol d’Urgell, sense cap finalitat de tipus jurídic, 
procedeix a canviar termes del testament per altres d’igual significat. Opera així 



















Post  cuius  vero  obitum  universa 
dimittantur alme Marie in perpetuum 
habitura, ita tamen ut successores mei 
teneant  iugiter  hec  alodia  per 
laborationem,  per  quam  scilicet 
laborationem  medietas  frugum  veluti 
decet  contingatur  eis,  reliqua  vero 
frugum  medietas  in  nullis  aliis 
dispendatur  stipendiis  nisi  in 
comparatione  olei  ad  conficiendum 
quotidianum  luminare  Sancte  Marie 
pro refrigerio anime mee. 
Post  cuius  vero  excessum  cuncta 
dimitterentur  alme  prelibate  Marie 
habitura  in  perpetuum.  Ita  tamen 
precepit  ut  successores  sui  tenerent 
iugiter hec alodia per  laboracionem ob 
quam  frugum medietas  uti  decet  eis 
contigeretur,  medietas  vero  frugum 
reliqua  nullis  aliis  expenderetur 






















































com  en  universa  –  vexilla,  o  modificacions  en  els  nexes  coordinants  o 
subordinants, com trobem a et – sub ea lege ut o bé per quam scilicet laborationem – 
per  laborationem ob quam. Totes aquestes parelles no aporten, més enllà del  joc 
literari,  res de particular  a  la  lexicologia. Ara  bé,  n’hi  ha  algunes  que  sí  que 
mereixen una atenció especial perquè funcionen com a veritables glosses. 
En efecte, la parella excamiatio – comutatio estableix el significat d’un terme 












dels  èquids. Així,  als  documents medievals  del  territori  lingüístic  del  català 
trobem expressions com ara kauallo placibile  colore  ferrando,  equas  colore  feranda, 







Ed.  Baraut  (1984‐1985:  154),  doc. 
1032. 
Ad  domnum  autem  episcopum 
Bernardum  venerabilem  asellum 
meum ferrannum … dimitto 
Domno  autem  venerabili  pontifici 
Bernardo  asellum  suum  album … 
concesit 
 







haver estat  la  intenció del  jove Berengari. En  l’adveració els dos  sintagmes es 
troben en casos diferents i no hi ha dubte a qui qualifica l’adjectiu venerabilis.  
D’altra  banda,  és  igualment  remarcable  la  parella  psalterium  –  nablum.  En  el 
testament, Guillem Gualter deixava el seu saltiri a Guillem Seniofred: Psalterium 
vero  meum  in  servicio  Sancte Marie  Guilelmo  Seniofredi  dimitto.  En  l’adveració, 
Ermengol sustitueix el terme psalterium per nablum: Suum vero nablum in servicio 
Sancte Marie  prephato Guilelmo  cessit.  L’ús  de  nablum  s’explica  pel  gust  per  la 





Glossa  que  procedeix  d’Isidor,  Etymologiae  VI  2,  15:  Psalmorum  liber  Graece 
psalterium, Hebraice nabla, Latine organum dicitur. 
Aquest gust per  la  consulta de glossaris potser  explica  també  la parella 
mediocris – medioximus. Guillem Gualter deixa tres calderes a la canònica de Santa 
Maria d’Urgell, excepció feta d’una de mitjana que llega a l’escribà del testament, 










Ed.  Baraut  (1984‐1985:  149),  doc. 
1029. 















limphaticum.11 El  fet de  tenir  les dues expressions  funcionant com a sinònimes 
aclareix  el  significat  dels  dos  sintagmes  de  manera  que  és  manifest  que 
al∙ludeixen al vi rebaixat amb aigua. 
El  sintagma  del  testament,  vinum  moderatum,  és  únic  a  la  nostra 
documentació  i podria  inspirar‐se en el passatge bíblic de  l’Ecclesiasticus 32, 8: 
sicut  in  fabricatione auri signum est zmaragdi sic numerus musicorum  in  iucundo et 
moderato vino.12 
D’altra banda l’expressió merum limphaticum (cannadam unam meri limphatici) per 
la  qual  Ermengol  substitueix  el  sintagma  vinum  moderatum,  que  llegim  al 
testament  (cannadam  unam  vini  moderati),  és  igualment  excepcional  en  la 
documentació  llatina  de  la  Catalunya  altmedieval.  El  terme  merum,  que  es 
testimonia únicament en aquesta adveració, designa el vi pur o sense mescla, si 
bé aquí sembla emprar‐se només com a sinònim de vinum; en realitat, merum ́pur, 
sense mesclaʹ  és  un  adjectiu  substantivat,  producte  de  la  braquilogia  vinum 
merum, que es documenta  ja a partir de Virgili. El mot està complementat per 










Ermengol, qui segurament també  la dictà: Ego Ermengaudus  iuris ac  legis  lator sancte Urgellensis 
ecclesie clavicularius et ianitor huius precepti lelex fui proprioque meo atque usitato signo confirmor (s. 
man.). Cfr. 1095 Baraut, DocUrgell 1135 (Urgellia 8, p. 60) el testament  i 1096 Baraut, DocUrgell 





només pel  joc  literari, a substituir uns  termes per uns altres d’igual significat. 
Certament, una frivolitat d’aquesta mena només es pot entendre en un ambient 
prou  culte  com per  tenir un públic  capaç d’admirar  tal virtuosisme  lèxic. No 
podem oblidar que la catedral de La Seu d’Urgell era, en aquests temps, un centre 
cultural  destacat,  amb  d’un  scriptorium  força  productiu,  una  potent  escola 










(A‐D),  Barcelona,  CSIC‐UB;  Bastardas,  J.,  (dir.),  (2001‐2006),  Glossarium Mediae 
Latinitatis Cataloniae, mots  llatins  i romànics documentats en  fonts catalanes de  l’any, 
Barcelona, CSIC, 2001, fasc. 11 (F) i Barcelona, CSIC, 2006, fasc. 12 (G); Quetglas 
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sinònims, a banda de la mencionada, com ara: cuntus – omnis (cuncto meo avere / omne suum avere) 
i trapus – pannum (.Io. trapo de lito / pannum .I. de lecto).  
